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3. 本誌に投稿できる者は、本センター研究員 ・客員研究員 ・研究助手 ・研究支援者 ・RA、および編集
委員会の依頼を受けた者とする。また、連名も可とする。 
4. 投稿論文等は、未発表のものに限る。また、受理された原稿は、他の学会誌などに投稿はできない。 
5. 投稿論文等の原稿の締め切りは、当該年度の 10 月末とする。 
6. 本センター研究助手 ・研究支援者 ・RA、およびそれ以外で査読を望む者による投稿論文 ・訳註は、
編集委員会の責任による査読を経たのち、掲載の可否を決めることとする。 
7. 原稿作成にあたっては、「『国際哲学研究』執筆要領」に従うこととする。 
8. 著者校正は原則として 1 回とする。校正は著者が行い、誤字 ・脱字、誤植以外の訂正、変更、削除、
挿入は認めない。校正の期間は一週間とする。 
9. 抜刷は作成しないが、著者から PDF データの要望があった場合は配布する。ただし、要望の期間








1. 平成 23 年度刊行の本誌 1 号に関しては、本センターが平成 24 年 6 月中に著作者に著作権譲渡承
諾書を送り、平成 24 年 7 月 31 日までに著作者が著作権を主張した場合は、著作権は著作者に属
するものとする。また、著作者が電子媒体での公開を拒否した場合は、公開はしないものとする。 
2. この規程は運営委員会の議決によって改訂することができる。 
3. この規程は平成 24 年度より適用する。 
4. この規程は平成 25 年 5 月 13 日に改訂された。 
